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PBÜODISP m a m DE LOS IKIERESES BE ESPAÜA EI KAUECOS UO II-LASACBE, Martas 22 de Octubre d« TO-Kímero 2739 APARTADO DE COBREOS X8MEEO & 
ES I N A P L A Z A B L E L A C O N S T R U C C I O N D E L P U E R T O L a ¡ n v e r n a C j á S e n 0 S 0 f r e c e ^ 
Larache es el primer puerto pesque con un to r t í s imo tempora l de lluvias 
ro de E s p a ñ a y Marruecos Y 1,g(H„ „, „ M ., ~ ~ eram„. ̂  qm Q íor. 
[gico cortejo de calamuludcs. fmados se han convertido en lagunas 
Causará sorpresa y seguramente darse, constituyen una afirmación; Larache en el aspecto urbano no en las que con gran estrépito je 
se acegerá con dudas y excepticis- rotunda. ŝe ha preparado para soportar las hunden los vehículos lanzando a do 
tí]o la afirmación que hacemos en En nuestro número anterior pu- crudezas de este invierno que se- recha e izquierda una lluvia de fan 
el epígrafe de este artículo. No he- blicábamos un meritísimo trabajo gún los viejos vaticinadores del pue go que recibe el transeúnte que obli 
mes de negar que ineluso a los que del comandante de este puerto don blo musulmán, será cruel y persis- gadamente tiene que transitar por 
onstantemente venimos trabajando Angel Jáudenes Bárcena, va publi- tente en temporales ya que duran- estas vías. 
en la divulgación de la. riqueza pes- cado en el "Boletín Oficial de pes- te más de ocho meses no nos ha fa- y la persona que se ve atacada 
quera de nuestras costas, ha cau- ca y Caza", del Ministerio de Fo- vorecido la lluvia. p0r esia iiUvia ÜQ barro no puede 
sado viva impresión. el resultado mentó, correspondiente a septiem- El campo está mejor preparado culpar al conductor ni porque lleve 
de las cifras que dan al puerto de bre, donde el señor Jáudenes expo- que laciudad. Los í n d í g e - excesiva o moderada marcha. Es 
Larache el primer lugar entre to- nía la importancia que alcanza ñas han hecho una excelente recQ-'tqUe es inevitable. 
dos los puertos pesqueros de Espa- la pesca en nuestras costas avaloran lección en sus tierras v durante la 
do su trabajo con profusión de da- invernada no sufrirán necesidad al-
tos. Estos datos comparados con la guna. 
Estadística de la pesca efectuada Tienen cereales, y dinero para ha-
en las diferentes provincias de Es- cer sus tnansacoiones comerciales 
paña, que publica el mismo Bole- en los grandes zocos del intarior. 
Han reforzado sus jalmas, y en 
con que se encabeza este artículo, muchos aduares han construido ca-
Y como nada hay más elocuente sitas de piedra y barro. Han au-
{ia y Marruecos. 
Este resultado que excede a los 
cálculos más optimistas, inespera-
do por laeno rmidad de las cifras 
viene a compensar con halagüeña ^ o r h á h l íevido'a la conclusión 
los afanes constantes de 
Y de todo esto lo que má*s debe-
mos temer es que se confirme el 
rumor que ya hemos oido varias ve 
ees. Que las empresas de autobu-¡ 
ses que hacen el servicio público. 
E L B A N ^ O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
La Caja General de C r é d i t o de Ma-
rruecos y Colonias 
El creciente desarrollo de la eco- mo tiempo esté en íntima coiíe^ióü 
nomía en nuestras posesiones del con toda la economía española y 
Africa y sobre todo, en la zona de i con las necesidades y previsiones 
influencia en Marruecos, origina nue^ de nuestra balanza comercia!. 
Esto es lo que creemos que pue-
de llegar a ser el Banco Exterior 
de Esspaña y por esto es por lo que 
consignamos oportunamente su cons 
titución, de acuerdo con los decre-
tos que determinaron su creación. 
Y si creemos tal cosa, es no solo 
por lo que se deduce fácilmente del 
texto de dichas disposiciones lega-
les, sino también porque en el pro-
jun comercio que hace adaptables gráma presentado al concurso ofi-
j aquellos países a las exigencias de cial, para la creación del Banco por 
vas necesidades a las que es preci 
so atender. 
La pacificación de unos ferrito 
rios, la exploración y ocupación de 
otros, colocándolos en situación de 
rendir cuanto la Naturaleza offg- • 
ce y hace posible, trae consigo la ' 
normal izacón de las diversas pro-
ducciones aerícolas y mineras y 
como consecuencia, el desarrollo de 
sorpresa 
nuestra situación y lo que es más 
importante, viene a justificar la cam 
paña que las fuerzas vivas de La-
rache vienen sosteniendo para con-
?suspendan el tráfico especialmente, laDeÍVÍ1Í<ZaCfÍÓn- „ J3 m ^ qu* fi^meiíte consi^6 
kpor la carretera de Nador, por sér Per0 tant0 aqucUaS Prod"CC]^s Ia adjudicación del mismo, hemos 
H « i r , r i „ i i como este comercio precisan tam- visto expuestos los mismos puntos 
de todo punto imposible el que los , , . , ^ • t • • , 
coches rueden por ella ^ no a Paciílcación ya ob- de vlsta cíue originan estas líneas 
que los números, y a fin de que pue- mentado sus ganados, tienen mejo-T v " , ~ 'r~' ' j tenida, y el total conociimento del y que más arriba quedan concreta-
dan juzgar nuestros lectores publica res vías de comunicación con las . si tal ocure los miles de perso-, territori0) al fin consegUi(j0) sino dos. 
mos a continuación, las cantida - ciudades y todo hace'presagiar un ^ ¿ ^ J ^ * ^ el necesario complemento. Ojalá pues, queden confirmados 
bancario que ponga al crédito al al- tales propósitos; pues eso será no seguir que la construcción del puer- - ^ pesca obtenida en los disiin_ ^ 7 ^ ; \ n ^ v n a " V ^ l l V q n e v i - 1TÍatdas de Nador ^ las Navas se en 
to sea un hecho inmediato. lQS vuevlos durante el mes de julio Ven en el interior, 
y no cabe duda de ninguna cía- próximo pasado, limitándonos ex- Los campamentos y posiciones es 
se. La fuerza indiscutible de las c i - elusivamente a la sardina y citan- tán debidamente acondicionados , 
fras nos lo muestra en aplastante do solo aquellos puertos cuya cifra con excelentes locales, gracias a la 
ogamzación que en el realidad. La comparación de cifras se elevó a más de medio millón de 
de cuya autenticidad no puede du- kilos. 
activísima 
campo ha llevado a cabo el presti-
gioso general don Emilio Mola. 
del centro de la población no sola-
mente un día si no cuantos per-
sista estos temporales de lluvias por 
que se verán privadas de salir de 
sus hogares. 
En las mismas condiciones se en-
T O T A L D E IMPORTE 
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Las bases de aprovisionamiento £ontrarán Ias numerosas familias 
están repletas de víveres dotadas verdaderamente humildes que ha-
todas de hornos modernos para que bltan el P0Puloso barrio nuevo, pa-
ra el que solicitamos el apoyo de 
nuestro organismo municipal. 
canee de las Sociedades mineras y solo el cumplimiento de un deber 
de las agrupaciones de agricultores libremente aceptado, sino la reaii-
de los labradores y de los comer-, zación de una bella obra de expan-
ciantes, de los constructores y de sión económico y de colaboración 
las empresas forestales, etc. j con unos elementos que han pro-
Las mismas-Corporaaciones ofi- cedido al Banco en la obra de la 
cíales que funcionan en nuestras Penetración pacífica y de la acción 
colonias y Protectorado necesitan Cllltural que de tal manera ayuda a 
tener facilidades financieras para t'odo intento Se progreso económico, 
para dar mayor elasticidad a los: confirma nuestra opinión—, y 
recursos presupuestarios y dar ci-'6310 es quizás lo más interesante 
ma a las obrass de utilidad públi- que tenemos que decir—el estar so-
la tropa pueda diariamente apro-
visionarse de pan caliente. 1 
La ciudad no se ha preparado y Este barrio enterrado en arena y ca que demanden esfuerzos de esta* &uros de que el Banco ha acordado 
sufrirá los rigores del invierno que rodeado de lagunas durante el i n - naturaleza. ya la creación de una sucursal en 
se ensenará más hondamente en vierno necesita inz eléctrica para Todo en fin cuanto supone obra Santa Isabel, que será el primer ins-
las clases humildes de las que tan qne no quede convertido en un cam-, de colonización moderna y exten- ^ u t o español de crédito en Africa 
poblada está nuestra población. P0 ProPicio a toda clase de desma-|sa exige hoy día el funcionamien-. Central y que tiene en estudio el 
to de una institución bancaria, por* establecimiento de un í Caja Gene-
lo menos que dedique preferente es 1,al de Crédito de Marruecos y Co-
tudio y atención a los problemas de lonias que funcionará con ínter -
nuestra expansión africana. | vención del Gobierno y autorida-
Evidentemente, en la zona espa- des del respectivo país, y que aten-
ñola de Marruecos, existen varias derá, no solo a las operaciones de 
nes. 
rene 
De no llevar a cabo con gran ra 
pidez la Junta de Servicios Loca-' ^a que no tiene urbanización al-
ies las obras aprobadas por la Su- guna por encontrarse como sus ba-
¡perioridad para la pavimentación frrios gemelos, de las Navas, Nador, 
Rsua a m vista la enorme dife- bricas de salazón y conserva, que de la carretera de Nador y calle del Los Cuach, el Relojero y otros lo 
A favor de nuestro puerto mjal aumentar la demanda aumenta Chinguiti y la apertura de la ave- menosqu e se le pueden conceder 
la c nüdad obteruda d̂e sardina, a{el valor del producto. nida Primo de Rivera no solamente^ luz eléctrica para que los servi-
L r e oecie circunscribimos este! Volviendo a las cifras de produc- ^edadran sin trabajo numerosos; cios de segundad tengan eficacia, 
estado comparativo No obstante, de'ción, y pudiendo dar por terminada obl,eros españoles e indígenas sino Con los medios de qua s¿ dispon-
be tenerse en cuenta por ser un la temporada de pesca, supeditada, ^ el í n s i t o por las citadas ca- ga debe prepararse para soportar 
factor importantísimo que la ma- por hoy a ío que permite el buen lles qnedará interrumpido. la invernada que se inició ayer con 
vor narte del pescado que figura tiempo, puesto que no hay un puer-1 En el día de ayer Pudimos com- un furioso temporal de lluvias en 
en Huelva ha sido capturado en to de refugio, nos limitaremos a Probar esta ÚItima a^mac ión que evitación de males mayores y de 
aguas de Larache. lexponer que la cifra total que fi-^cemos. ^olorosas calamidades 
Otro tanto podríamos decir de la guran en las estadísticas de este 
cifra con que figura Cádiz, y tam- puerto desde primero de mayo has-
bién han de anotarse las embarca- ta el 13 de octubre asciende a la 
ciones que pescando en nuestras enorme cifra de DIEZ MILLONES 
aguas se dirigen a otros puertos no DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
mencionados. ! ^IL1 OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
Recientemente, en el último tem- SIETE KILOS, con un valor total 
poral de Levante, cincuenta gáleo- en pesetas, de TRES MILLO-
nes abarrotados de sardinas cogí- NES DOSCIENTAS SESENTA Y 
das en estas. aguas, se dirigían a SEIS MIL QUINIENTAS OCHENTA 
España, y no pudiendo doblar el Ca- Y CINCO. 
bo Espartel a causa del temporal egtas cantidades correspon 
tiraron al agua el pescado preti- den a la pesca (]e sardina) 9.952.797 
riendo pescar nuevamente en la se- knog^mog, Con un valor de pese-
guridad de conseguirlo, a exponerse tag 2.964.457. ' 
tjue el pescado no tuviera aguante. 
Estas cifras, naturalmente, no fi-
guran en ninguna 
SAETAZOS 
La lucha con los años 
¡Los años!... He ahí el enemigo 
más temible con quien ha de com-
Casas de Banca y sucursales de Ban 
eos peninsulares y últimamente sig 
niñeadosca pitalistas han encamina-
do a aquella comarca una parte de 
sus actividades. Algo de esto últi-
mo se puede decir de Guinea; pero 
aquí se observa dólorosamente que 
las únicas Casas de Banca estable-
cidas son extranjeras. 
A pesar de lo que decimos ante-
riormente y aún sabiendo que exis-el tiempo, la que vive siempre be-
lla y lozana perpetuando a través 
de los días, y hasta la tumba, la lo-
zanía estimable, incomparable de la .nT^ ""T 
v falta la institución eme especiflca-
m^e * , . .mente se dedique a los asuntos ma> Los que solo son capaces c e con-1 r « 1 • , i L i » i • , , , rroquíes y coloniales y que al mis-siderar al fejnenismo con objetu de 
deleite, lOS desdichados que no pue m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
crédito comercial, siempre de gran 
interés por sí solas, sino también 
a las de crédito público en sus tres 
manifestaciones de crédito agríco-
la, crédito inmobiliario y crédito 
municipal. 
Por estimar de gran interés es-
tas noticias, las traemos a nuestros 
lectores en nuestras páginas sabien-
do que nuestros lectores se 
alegrarán de conocerlas. Por con-
ten tales sucursales y establecí - siderar que todos los estúnulos son 
jmientos en Marruecos, es precisoj debidos a una obra de tal impor-
confesar que esto no basta, pues; tancia las consignamos como un de-
ber. Como un deber que cumpli-
mos gustosos. 
(De la "Revista Hispano Africana 
batir la mujer aun en nuestros días 
Comprendemos esta lucha en los|den estimar en la mujer más que 
tiempos gentílicos, en los que la su forma externa, estos son los que DIARIO- MARROOUI B f l 
belleza plástica lo era todo,, admití- ven desaparecer, esfumada por la' ^ 
mos la existencia de esta preocu- acci(3n dei tiempo, la silueta del ser T á l I C l S r IstUan' X í l U © ! ) 
pación en una sociedad materialis-|que ¿vivó sus instintos y despertó -3 ' 
tampoco la de infinidad de embarca-
ta de la estructura de las épocas sus deseos; pero los que son capa-^ 
Es obvio hacer resaltar lo que su- antiguaS) puede ser ello lógico en- ces de relegar el deleite a lo secun^ 
ni pondría para Larache el aprovecha- tre epicúreos, pero no en nuestros dario, los que gozan de la dicha de 
miento de esa riqueza, capaz por sí ^ — 
sola para sostener en auge la pobla-
tiempos en que una cultura, en que poder apreciar en la mujer un al-
tiones de distintas procedencias que or;" — ^ — - o - - una civilización, en que una rel i - ma esos no padecen el dolor de que 
L i , . ..... 1 ción, si la construcción del puerto gi(5n ha elevado el sentimentalia-;el tiempo les robe el objeto de su tectorado español y Tánger que tie fente el riesgo que ofrece hoy el permitiera su explotación indus - mo por encima los instintos. amor. 
ne DIARIO MARROQUI delegacio-
nes. 
De esta forma nuestro diario se 
podrá leer diariamente a las siete 
de la mañana en Totuán y a las 
nueve en Tánger, Xauen y Bab Ta-
za o sea a la misma hora que lo 
Siendo hoy DIARIO MARROQUI e f reciben nuestros lectores de A r c i -
único periódico de la zona del P r o - ^ y Alcazarquivir. 
Para la mejor organización de eá* 
ne un excelente servicio de infor- t09 servicios y a fin de que DIARIO 
za 
Potros p « e ^ 1 Y todo y parecer que olio no pue-' Las mujerea no deberían consi- telegráíiQa de la Península tengíi ülammente la 
U ^ ^ ^ ^ que exista ^ áQ p ^ J ^ , ello continúa tenien- derar ál tiempocomo su més en- ^ del e x t r a j o , y ofrece a sus f ^ ^ ^ ^ ^ ?* -
^ n conTa^ V ™ Justificar la petición do vigencia y la mu|pr vo oarnifado enemlgoi sino como el ^ ^ s o s lectores las oomple. ^ f . ^ ^ f ^ T ^ r eume^ 
^ Marina w * ™ * ™ * de la oiuda(í( ámÚQ 80 conden9a nu do sli ;aior ^ i m m lo8 buen amlg0 qu6 euSd, ^ de9. tas de loa sorteos de I f Lotería Nn» tomos aa mformacioaea de las 
u el perjuicio más Inmedia * ^ cuantos desarrollan en afeclo8i m 80ft esén,la d6 8u vida( cubriendo (julene. son loa qué ver. ^ \ ^ * 
% m m produce a la ciudad, por ^ ^ i v i d a d y trabajo. • &i li6mp0 m ios dks van m a r c h é daderamente las aman con amor pu . ^ ó n ^ T % £ " * 
no tefter un puerto ft cuyo abrigo Orache tiene vida propia y quie- tahdo Sü cütls. van dando -ela«licU ro; noble y constante y loé qué soló ^ £ L L 
^udierao. permanecer las embar- re v iv i r sobre los cimientos de la dad a las líüéas de sü óuérpó, váñ las desean para áatisfacción de los ser» ieiuan, .vauen y «a 
Piones. paz una vida de trabajo y fecundi- convirtiendo éüá lreft¿as de óro ó sentidos para obtener bestiales gó-
^ « n t e los meses de boñafiza los Carache necesita un puerto pa- de azabache en mechones platea- ceS 
He pesca se proveen general- ^ el desarrollo de las riquezas agrí dos. 
,taente en Larache y se calculan efi colas y. marítimas. La Junta de Ser- Ko; la mujer es algo más qne >,na t S 
^800 hombres por término medio las vicios Locales, la Cámara de Co- fior de un día, que solo tiene dore-
wtaciones de esos barcos, que re-;mercio, sociedades, entidades, cor- ^ho al aprecio mientras conserva F 
Presenta en la población un ingreso poraciones, prensa, cuanto signifique gu lozahía, la mujer es üha Üor con J 




'do Poco que se examine el esta-que publicamos, veremos ense 
a máxima autoridad de la zona la mos ntrayentes ióftod sublimes, con 
petición más justa dé cuantas hizojlos mismu.^ perfun.ft'? 'embelesado-
hasta ahora ningún pueblo. ¿res que la flor que se mece en el 
J^ida la enorme diferencia de pre- El puerto de Larache es la única J 9 ^ ^ prendida del extremo de una 
Cío q-ae se obtiene por el pescado base en que puede cimentarse el 
cualquiera de los puertos ospa- desarrollo agrícola y marítimo y de 
es, comparado con Larache, don- su construcción depende el • porve-
U ? 0 exi8tei1 ni Podrán existir mien nir económico de la región occiden-
^ no íe construya el puerto, fá- t.̂ l, 
ramita; pero la ílor-mujer posee 
además de todos los atractivos qnei 
puede poseer la flor jardín, un al-; 
ma. i 
M a t a insectos 
de las plantas 
torea y ammetantes. 
Mucho nos satisface poder cottiü^ 
nifear al público en general esta di* 
Eli í á n g e r ya hace algunos días fusión que alcanza nuestro periódU 
que se viene vendiendo nuestra pü co debido a las excelentes coniuni-
blioación con general aceptación del cáciones que tenemos en la zona oc-» 
público y en la madrugada de hoy cidental y a las mejoras que varnoá 
han salido para í e t u á n en ei co- introduciendo en los servicios de in* 
che de "La Castellana" que hace formación. 
el servicio Larache-Ceuta quiiMciv; 
tos ejemplares con la lista del sor- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S S ^ 
teo ya que tendrá su llegada a la F m n r n c C l " I Q l l r ' l A n , < 
capital del Protectoraclo a las siete, L I M r 5 y o a ^ U M i U n 
de la mañana debido a las excelen-1 " 
tes comunicaciones que tenemos Recorrido T.Zenin, Tetuán, Ceuta en 
pon aquella zona. 
i Nuestro delegado en t e t u á n en-
viará por los autos de la empresa 
"La Castellana" otros paquetes de 
ejemplares para Xauen y Bab Taza 
Y osa alma la no marchita HOKPp T. •W&aiO MARROStüí-̂ n cuyas poblacipnea también tie-
tres horas, desde hoy; salida a las 
5 y 30 de la mafiana. Pasaje com-
pleto al vapor correo 18 pesetas. 
Viajes particulares a 80 peáetas co* 
che. 
Despacho eft la Plaza de F^pafiiL 
PAGINA SEOüNDi; 
El apalabrarniento de 
un joven musulmán 
El domingo en la morada de los 
distinguidos señores de Benani (Si 
Abd-es-Selam y Si Moharned) dió-
se una fiesta para celebrar el apa-
lahiamiento con una joven musul-
mana de la localidad del culto pro-
fesor de la Granja de Experimen-
tación Agrícola y notable hispanó-
filo, Si Moharned Benani. 
Al acto qu» fué amenizado por 
una gran orquesta árabe, concurrió 
lo más selecto d» la población ma-
rroquí, paUntiíándos» las »impa-
lías de que gozan los señoras d t 
Benani y familia. 
La boda se celebrará en el próxi-
mo verano. 
Reciban nuesstra felicitación los 
íutur©* esposos. 
LA SOCraDAD D I CAMAllEROS 
Nueva Junta Directiva 
La Sociedad de Socorros Mútuos 
de Camareros, ha celebrado junta 
extraordinaria para acordar el nom 
bramiento de nueva junta directiva 
habiendo sido elegidos los señores 
; siguientes: 
Presidente Dionisio Cerezo; v i -
'ce presidente Emilio García Nava-
jrretc; Secretario César Canalejas; 
Tesorero Francisco F, Prieto; In -
terventor José L. Castillo; Vocales: 
Ricardo Almoguera; Mojluf Benha-
^ o n ; Alfredo Picot; Joaquín Boli y 
Juan López. 
I A la nueva directiva la felicita-
mos y la deseamos grandes acier-
tos para regir los destinos de la 
Sociedad de Camareros. 
rún entregados en la Dirección de 
este Parque todos los días labora-
bles desde las once a las trece ho-
ras, hasta las doce del día seis del 
mes de noviembre próximo en que 
será celebrado el concurso, sujetán 
|doso los oferentes a las condiciones 
j tanto técnicas como legales del Es-
' tablccimicnto expuestas en el ta-
; hiero de anuncios del mismo y al 
modelo de proposición adjunto. 
Los depósitos de garantía pueden 
hacerse en la Caja de este Parque 
todos los días laborables do las on-
ce a las trece horas. 
Se hace presente la condición in -
dispensable de que los vendedores 
al hacer entrega de los artículos 
adjudicados presenten los recibos 
acreditativos de haber satisfecho en 
la Aduana de la zona española los 
derechos de importación de nues-
tro protectorado. 
y comercio que determina el Dahir 
de 10 de Junio de 1927. 
(Focha y ñrma del proponento) 





[| to il i ! i 
Mañana a las áiez se celebrará en 
la capilla del Hospital Militar un so 
lemne funeral que será aplicado por 
el eterno descanso del alma de la 
que en vida fué bellísima señorita 
María de los Angeles Montaner fa-
llecida en Madrid el pasado dia 12 
del corriente. 
Dadas las numerosas amistades 
que tiene en la plaza el desconsola-
do hermano de la finada, nuestro dis 
tinguido amigo el comandante Ma-
yor de la Mehal-la Jalifiana de La-
rache don Carlos Montaner la capi-
lla del Hospital Militar se verá muy • 
concurrida de fieles. 
Parque de Intendencia 
de Campañi de 
Larache 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir la Junta Eco 
nómica de este Parque los artícu-
los siguientes: 
Cuatrocientos setenta kilogramos 
algodón para limpieza. 
Cuatro mil novecientos kilogra-
mos carbón mineral. 
Dos mil quinientos kilogramos 
carbón vegetal 
se hace saber por el presente anun-
cio admitiéndose proposiciones re-
ferentes a los mismos, los cuales se-
Don vecino de 
con domicilio en número 
enterado del anuncio publi-
cado por ese Parque para la adqui-
sición de artículos con destino al 
mismo y de las condiciones tanto 
técnicas como legales del Estable-
cimiento porque ha de regirse la 
compra ofrece (en letra la cantidad 
del artículo que ofrezca) al precio de 
pesetas cts. cada unidad) puesto 
libro de todo gasto en los almace-
nes de este Parque de Campaña do 
Intendencia y según muestra. 
En garantía de esta proposición 
se acompaña recibo de haber depo-
sitado en la Caja de ese Parque la 
cantidad de pesetas co-
rrespondientes al cinco por ciento 
del importe de mi proposición ad-
juntándose al propio tiempo la pa-
tente sobre el ejercicio de industrias 
I Esta gran trágica de la pan-
I ta ' l í es léi que interpreta Id sen 
s c ibnal p r o d u c c i ó n Paramunt 
«La hora secreta, que hoy se 
est ena en el teatro E s p a ñ a . 
P iia Negri, la inolvidable io-
té prpte de <Hoteí imperial" y 
« C o n f e s i ó n » , nos demuestra en 
«La hora secre ta» la mas perso-
nal de sus creaciones. 
Todo buen aficionado al cine 
no debe perder la oportunidad 
| de ver hoy esta hermosa pel í -
cula. 
Para m a ñ a n a se anuncia la 
extraordinaria pe l ícu la titulada 
«El h é r o e de Río> , por Buster 
K e a t ó n (Pamplinas) . 
?SÜ PERIODICO? 
I A R I O M A R R 0 Q ü 
PORQUE HALLARA ÜSTBI 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA IN TERESARLE. í 
PORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NE-
CESITE, 
El embarque de 
los licenciados 
En la mañana de ayer fondearon' 
en la rada los vapores "Isla de Me-1 
norca" y "Escolano" para conducir 
a la Península las expediciones de 
licenciados que aún quedaban por 
repaitriar. . 
Con algunas dificultades debido al! 
mal estado del mar se pudo llevar ai 
cabo el embarque de una de las ex-} 
pediciones en el vapor V'Menorca". 
Para despedir a los licenciados a 
los que pasó revista en el muelle acu 
dió S.E. el general Mola acompañado 
del jefe de E.M. comandante Pode-i 
monte de su ayudante el comandante 
Sampodro y el capitán de E.M. don! 
Ramón Armada. 
También se personaron en el mue-
lle gran número de jefes y oficiales, 
y para presenciar el embarque se 
congregó numeroso público que t r i - ; 
butó a los que regresan a la Patria' 
una entusiasta y afectuosa despe-
dida. 
I Las operaciones de embarque fue-
ron hábilmente dirigidas por el co-
mandante de Marina señor Jáudones 
Bárcena. 
Los licenciados que quedan de las 
expediciones que forman un total 
de 1.400 embarcarán si el tiempo 






Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
COLDMEDAL tía? 
I 
Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA LA Z0i\A BE 
PROTECTORADO 
L O T E R I A N A C I O N A L Sorteo celebrado el día 21 de Octubre de 1929 
































P O B L A C I O N E S 
Madrid, S a n Sebas t ián y Pamplona 
Madrid y Nerva 
Sevilla y Melilla 
Sevilla y Torrelavegfa 
Sevilla, C e u t a y Lucena 
Barcelona, Melilla y Zaragoza 
Lucena 
Madrid, C a l a W r a y M á l a g a 
Madrid y Sevilla 
Gijón 
Almería, Granada y Barcelona 
Cartagena, L e ó n y Madrid 
Barcelona, C ó r d o b a y S a n S e b a s t i á n . 
Huelva 
Barcelona, Madrid y Lucena 






Córdoba , Barcelona y Sevilla 
Montero, L a s Palmas y Barcelona 
436 804 645 537 855 205 756 673 010 
641 893 238 799 707 470 928 163 233 
672 854 841 907 935 633 151 757 411 
716 662 743 661 008 058 004 
OCHO MIL 
334 754 622 300 324 508 628 080 437 
397 909 095 584 022 236 814 415 546 
365 391 126 791 096 667 341 306 830 
680 496 007 
GARAGE VULCAIN 
Tánger 
Todas clases de reparaciones. El 
mejor garage de Africa 




fe2 85 14 
DECENA 
CENTENA 
625 955 607 260 491 458 728 833 371 
534 797 883 446 785 644 442 389 784 
742 435 656 529 233 191 158 713 750 
290 379 450 911 706 804 996 &88 342 
6é6 800 629 
MÍL 
114 277 660 319 885 681 869 863 303 
941 723 558 92 509 897 632 602 582 
825 330 550 806 768 224 940 864 070 
497 981 023 571 871 847 967 865 421 
466 463 743 154 482 646 
nos MIL 
021 103 161 183 424 551 487 003 511 
991 948 653 557 417 906 750 383 037 
937 333 689 618 667 034 094 357 700 
662 9451 36 337 784 471 773 289 832 
637 164 002 859 019 240 117 639 258 
Primer premio y gran premio de 
Honor en fes eWscü'rsos tfe «l«gan-
Si^ 0y ^üdrid | de París 
TRES MIL 
150 809 229 023 220 314 á04 895 Ó55 
948 072 373 894 649 710 872 281 422 
479 195 388 593 694 262 305 096 115 
040 858 953 074 640 465 324 
CUATRO MIL 
365 932 823 577 929 824 196 237 562 
464 878 426 608 234 250 931 273 510 
712 6G2 670 108 243 643 978 088 666 
m » 
E l Reinaslellá 
RENAULT 
e§ el automóvil de los áHsiófci'álas 
y el aristócrata de los auiómóviles 
CINCO MIL 
315 892 338 342 373 220 845 223 579 
934 819 461 040 971 009 252 314 197 
973 143 772 838 667 617 825 479 741 
246 893 149 133 712 062 591 337 889 
291 806 
SEIS MIL 
747 981 821 743 655 929 070 027 085 
414 405 986 446 674 483 101 679 580 
120 237 497 591 239 106 255 989 112 
105 285 463 723 018 435 470 573 410 
870 226 981 m 947 m 8&9 4^3 455 
lUÍ 
NUEVE MIL 
185 219 556 766 848 640 713 343 390 
872 955 542 898 975 291 685 894 434 
162 662 619 298 620 695 249 095 051 
696 877 242 932 858 395 747 
DÍEr¿ MIL 
455 188 185 207 305 152 618 783 084 
535 113 937 173 436 154 706 i45 029 
812 681 713 956 192 072 553 773 011 
387 370 502 219 116 524 721 531 717 
859 
ONCE MIL 
§51 251 523 193 710 946 274 613 322 
434 098 352 555 835 919 375 983 954 
342 236 334 756 972 508 577 783 693 
831 064 371 895 492 352 915 255 432 
268 203 
RENAULT 
Gran Exposición "Garage Vulcain" 
Tánger 
t)OCE MÍL 
327 él5 500 549 559 912 486 789 734 
454 192 980 522 579 760 060 974 431 
710 398 864 262 793 7Ó7 051 086 357 
248 097 115 206 073 940 047 527 033 
960 316 891 390 ÍÚ 
t R E C E MIL 
Ifefr 614 7̂74 879 197 663 762 998 525 
&6& 748 050 082 804 876 956 902 773 
é29 848 311 913 442 715 693 671 
CATORCE MIL 
310 814 146 227 693 539 816 753 013 
377 881 425 379 425 84l 756 886 042 
918 111 317 772 701 647 135 429 285 
712 110 059 614 245 246 850^464 
QUINCE MIL 
436 850 054 225 309 369 293 750 019 
414 786 728 170 623 009 605 600 469 
935 064 154 543 598 313 776 579 614 
809 847 682 884 726 719 
DIEZ \ SEIS MIL 
506 417 129 759 729 198 808 525 048 
449 fUft 057 534 18i 046 151 160 774 
497 463 212 635 690 361 491 192 228 
3^5 350 677 608 082 790 380 861 
DIEZ Y SIETE MIL 
742 950 658 656 597 765 594 114 777 
207 919 205 041 128 210 385 291 555 
384 170 149 304 854 016 072 279 163 
099 994 614 384 428 710 032 516 122 
309 442 247 010 
DIEZ Y OCHO MIL 
449 872 565 202 034 310 597 367 510 
681 700 328 834 891 089 165 513 555 
561 702 817 231 884 886 595 844 349 
525 993 475 709 479 984 343 760 250 
668 956 057 485 838 
DIEZ Y NUEVE MIL 
905 628 516 820 929 379 423 178 578 
070 203 957 707 501 020 104 520 05 í 
497 333 585 796 645 944 614 700 681 
422 910 294 561 788 724 671 657 966 
VEINTE MIL 
072 583 914 907 140 395 206 387 824 
938 397 294 854 126 682 746 475 S55 
343 554 500 934 641 323 634 6^0 758 
035 630 275 679 437 859 120 496 875 
872 763 121 139 980 590 526 585 601 
VEINTIUN MIL 
492 642 753 379 329 260 107 778 143 
785 508 723 108 859 350 870 915 304 
252 820 075 125 537 255 531 179 706 
723 796 678 709 282 394 62 370 350 
380 408 121 
VEINTIDOS MIL 
857 301 540 934 012 245 707 475 778 
391 239 263 894 616 608 119 088 902 
041 889 459 734 361 962 138 665 132 
149 008 873 532 421 806 754 650 
VEINTITRES MIL 
094 196 826 066 037 385 618 §99 12á 
467 254 173 136 896 523 533 855 041 
118 026 735 173 644 955 872 169 723 
742 430 075 638 845 866 816 653 051 
738 
VEINTICUATRO MIL 
245 809 365 889 795 115 952 169 043 
250 850 167 780 543 282 351 794 930 
601 137 061 739 108 632 486 068 397 
916 246 722 038 
VEINTISEIS MIL 
78Ó 919 010 003 402 301 674 123 057 
341 345 148 157 845 124 108 876 46Ó 
333 110 946 970 490 089 096 046 581 
198 495 885 727 929 719 
VEINTISIETE MIL 
582 078 289 629 754 470 259 251 19 
032 915 094 741 455 819 022 548 955 
281 501 977 644 787 819 134 655 019 
129 759 160 278 984 820 231 020 
RENAULT 









VEINTIOCHO M i l i 
582 982 874 969 955 518 514 
588 742 735 447 084 973 994 
611 946 392 299 501 546 796 
317 897 587 328 191 335 814 
806 316 785 620 715 921 186 
479 378 590 498 735 387 014 
650 804 
RENAULT 
Su dominio aumenta sin cesar 
VEINTINUEVE MÍL 
541 160 119 509 189 081 843 405 353 
037 880 286 764 069 608 087 468 886 
737 084 824 579 347 070 597 472 350 
909 542 036 292 351 124 018 
TREINTA MIL 
359 449 198 420 546 093 227 056 695 
225 164 208 990 317 331 371 216 012 
416 060 505 755 007 138 152 097 815 
098 489 594 150 199 992 643 213 292 
125 693 749 348 
TREINTA Y UN MIL 
739 219 950 917 219 931 155 045 092 
588 730 437 818 614 318 458 109 lOO 
060 009 486 650 948 347 995 889 247 
057 523 041 530 590 772 583 025 504 
475 098 422 043 076 426 908 808 77a 
883 836 694 083 
RENAULT 
Venta al contado y a planos de to* 
dos sus modelos 
TREINTA Y CUATRO MIL 
93 1 32 6 2 8 3 0 5 5 1 97 5 5 4 885 802 741 
7 1 9 092 6 8 3 312 969 00 1 929 748 ii7 
158 004 250 426 840 793 982 662 952 
342 861 764 226 007 295 644 794 4« 
239 144 072 192 810 825 276 938 401 
22 7 68 1 78 1 99 3 3 4 0 031 199 057 673 
745 733 294 156 497 
TREINTA Y CINCO MIÍ' • 
9 4 2 4 2 7 8 2 7 9 8 8 5 7 2 9 07 1 09 865 315 
243 291 383 418 598 027 101 119 715 
446 430 241 862 014 596 584 782 145 
917 650 054 713 711 518 687 568 690 
415 253 107 700 998 603 861 391398 
594 064 
TREINTA Y SEIS MIL 
795 051 703 324 753 871 109 803028 
221 061 987 733 785 135 019 825 563 
765 679 724 966 715 182 200 423 960 
725 171 483 155 885 327 854 924114 
792 024 579 617 065 204 218 97/ 425 
819 449 905 656 273 132 761 
TREINTA Y SIETE MIL 
9 1 2 1 4 6 9 7 3 911 33 0 9 8 9 062 759 81* 
87 0 6 3 4 076 9 3 3 7 2 9 2 0 6 259 954 817 
5 9 6 6 1 9 6 9 5 8 2 3 521 19 1 43 1 682 406 
873 095 450 760 119 019 744 
ftENAULT 
Siempre se destaca por sus Inmejo-
rables cualidades 
VEINTICINCO MIL 
445 405 196 909 207 378 990 980 388 
990 980 388 919 662 376 028 314 999 
SQO 830 965 720 576 257 677 
002 8B6 666 622 760 379 707 279 191 
761 076 949 652 190 205 700 195 OTS 
TREINTA Y DOS MIL 
¡223 419 983 616 172 513 521 068 499 
281 665 982 571 505 896 898 035 702 
490 879 421 732 965 373 589 797 004 
590 304 957 837 998 742 613 471 049 
354 548 300 402 474 7^4 319 719 280 
812 945 
TREINTA Y TRES MIL 
192 841 516 956 442 108 472 534 816 
228 575 850 219 590 316 105 140 450 
887 380 215 405 968 188 859 113 973 
147 018 130 671 232 050 757 207 760 
072 12ft 187 784 761 
TREINTA Y OCHO MIL 
662 414 965 758 729 838 750 291 94fl 
264 456 663 066 351 433 847 252 046 
676 199 701 185 901 481 950 M CL 
TREINTA Y NUEVE MÍt 
421 912 402 368 916 340 077 171 16j 
782 644 501 179 126 624 942 526 041 
871 106 211 383 502 376 764 109 ««J 
834 457 47^ 236 291 586 012 86fi 73» 
771 468 517 924 681 994 066 
CUARENTA. MIL 
692 874 431 491 97 W '' f 
488 830 019 625 890 498 480 
605 5 9 3 03 1 5 0 3 6 48 508 5» 
95 2 2 7 2 45 8 4 5 1 55 9 234 d 
522 149 640 688 420 701 
394 129 545 675 030 567* 









ANUNCIESE EN DIARIO ¡ 
MARROQUÍ -"•* 
Los Vinos Blancos de L A Z O 
S O N L O S M E J O R E S 
Reoresentante: A L O N S O B O R R E R O G A R F I A 
C U E N T I S T A S M U N D I A L E S 
A Q U E L L A R U B I A . . . 
ha ante el escaparate inmo- los Italianos hasta encontrarse en 
• da por el asombro. Fué una el asfalto reluciente de Buogne. Gi-
^ - á *fugai la que prendió sus be- mieron una vez más los frenos. El 
7 OÍOS ingenuos hasta obligar a barón saltó del "baquet" y después 
upilas » quedar prendidas de de invitar a Susana para que se 
íUS flueta misteriosa. La vió des- apease, mientras caminaban lenta-
] i recer, «onfundid» tn un apara- mente, preguntó un poco intrigado 
*pa «v.l* da «rantes fte la nerviosidad de la amiga, 
inimtó pwsifiuirla y tuvo qu» -Todo esto, Susana es un poco 
¿ ^ ^ i t o al pareibir el seco ̂ ^concertante. Su encuentro, la in -
T ^ . - J » -i 'minencia de un atropello, su mu-
tismo tenaz. 
Aparentando una tranquilidad 
que no sentía, Suzi se disculpó... 
—Perdóneme. Ni yo misma podría 
chirrido dt un frenazo. Desde ©1 
cristal del parabrisas le sonrieron 
un0s dientes jóvenes y limpios. 
Susana, ante el requerimiento del 
varón no tardó en quedar acurru-
cada felinamente entre los edre- comprender que es lo que me su 
done» del coehe, que volvió a po- cedió, 
nerse el tráfago de la eiudad diná-
mica 
El barón de Mnstiu, demasiando 
conocedor de las intimidades de Su-
Desde el "baquet" preguntó el : ?sana Halter no creyó prudente in -
; Hacia donde? dagar más. Se conformó con son-
S^ana dudó. Terminó por rogar: reir un poco irónico. Gpn una iro-
__A donde quiera, barón. Lejos mía que obligó a su amiga a no se-
de esta gente que me desconcierta 
El cochecito cruzó fugaz la ave-
guir callando por más tiempo. 
—Siempre esa mujer, barón 
¿id* d» lá Opera, el Boulevard de'Siempre "aquella rubia". ¿Será po-
sible que no pueda desligarme de 
su presencia? Cuando desde el m i -
rador busco la policromía de la cal-
zada, su silueta es la primera que 
se entrecruza con la gente que pa-
sa; cuando en la calle de compras, 
en el teatro, donde quiera que voy, 
mis ojos pretenden resbalar por las 
banalidades, es ella siempre la que 
me incita a volver a vivir esos días 
que no debieron cruzar jamás por 
mi vida... 
Calló. El barón repasó lo acae-
cido en el hogar de su amigo. La 
aventura fácil, la inconsciencia de 
una amistad que se adueñó de un 
hogar, lo irreparable. El escándalo 
y el divorcio. 
Una noche, alguien en la "peña" 
había dicho: 
—Susana empieza a sufrir desde 
qüe consiguió la separación. 
Y era cierto. Aquella rubia, la 
desconocida, se propuso asediarla de 
un modo constante. 
El barón, acentuó su sonrisa. Cre-
yó haber encontrado la solución do 
aquella inquietud. Mostró nuevamen 
te su fresca dentadura para profe-
tizar : 
—No se inquiete, Susana. Acaso el 
final de su matrimonio es el pr in-
cipio de su felicidad. 
Y ahora fué su risa franca, la que 
desconcertó a Susana Halter... 
EMILLE SOUVESTRES 
Ofídna Central de In-
tervenciones Militares 
del Rlf 
Por el presente se saca a concur-
so la adquisición de los efectos que 
se detallan, pudiendo los construc-
tores y comerciantes que lo deseen 
presentar sus ofertas bajo sobre ce-
rrado en esta Oficina Central con-
signando en la parte exterior "CON-
CURSO DEL DIA 5 DE NOVIEM-
BRE". 
Se ajustará este concurso a todo 
lo legislado para casos análogos. 
En la Pagaduría de esta Central 
se pondrá de manifiesto todos los 
días laborables de 12 a 13, el plie-
go de condiciones pors el cual ha 
de regirse el concurso. 
Será condición indispeble para 
poder concursar, la presentación de 
la patente del protectorado. 
El concurso tendrá lugar el día 5 
del próximo noviembre en esta pla-
za y local de estas oficinas. 
El importe del anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
91 hoja de tarja de ochenta por 
noventa, color blanco. 
91 hoja de tarja de ochenta por 
noventa, color verde. 
91 hoja de tarja ochenta por no-
venta color grana. 
Villa Sanjurjo 15 de octubre de 
1929. 




El Teniente Coronel Jefe 
PEÑ AMARIA 
S u s c r í b a s e a 
'Diario Marroquí" ' 
Auxiliares de Medici-
na Marroquíes 
Por Dahir de 6 de jul io últ i -
mo se dispuso fueran concedi-
das becas para efectuar en C á -
diz estudios de Medicina, para 
auxiliaree m a r r o q u í e s . 
L o s i n d í g e n a s que quieran 
solicitar dichas becas habrán 
de elevar sus i n s t a n c i á s con la 
mayor urgencia, a fin de que 
el 3 i del actual e s t é n en poder 
de la Alta Comisar ia . 
Aviso al p ú b l i c o 
E l representante de la Direc-
• c ión de Hacienda en Larache» 
j don Vidal H e r n á n d e z Calvo , 
: nos comunica que las nuevas 
Oficinas de dicha representa-
c i ó n han quedado instaladas 
en la Casa Escriña, avenida 
Primo de R i v e r a , principal , 




S t u d e b a k e r a n u n c i a d o s e s p l é n d i d o s a u t o m ó -
v i l e s : E l P r e s i d e n t e O c h o , d e 1 1 5 c a b a l l o s y e l C o m a n -
d a n t e c o n u n e n t e r a m e n t e n u e v o m o t o r d e o c h o 
c i l i n d r o s , d e 8 0 c a b a l l o s . 
H a s t a e l d í a n i n g u n o s o t r o s c o c h e s r e u n i e r o n t o d a s 
es tas s u p r e m a c í a s : M o t o r e s d e o c h o c i l i n d r o s S t u d e b a : 
k e r , c a m p e o n e s d e l m u n d o - B a s t i d o r d e d o b l e c u r v a -
t u r a - D o b l e i g n i c i ó n - M a n d o a u t o m á t i c o d e l d i f u s o r 
- c r i s t a l q u e n o p u e d e s a l t a r e n p e d a z o s , e n e l p a r a b r i -
sas - A s i e n t o r e g l a b l e p a r a e l c o n d u c t o r * P e d a l e s 
g r a d u a b l e s - V o l a n t e d e d i r e c c i ó n r e g l a b l e y d e s e g u -
r i d a d - C o s c o j o s c o n r o d a m i e n t o s d e b o l a s e n l a s 
b a l l e s t a s - A m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s » 
S t u d e b a k e r p o s e e 1 1 r e c o r d s m u n d i a l e s - 2 2 r e c o r d s 
i n t e r n a c i o n a l e s y f O I ^ Ü l o s r e c o r d s o f i c í a l e s A m e -
r i c a n o s p a r a c o c h e s d e s e r i e . L o s m a g n í f i c o s c o c h e s 
q u e g a n a r o n t a l e s l a u r e l e s a u n n o h a n s i d o s u p e -
r a d o s . 
! V e a h o y esos c a m p e o n e s i 
Studebaker construye cuatro clases de coches : E l Pre-
sidente Ocho; E l Comandante Ocho; E l Director y et 
Erskine Six, Cada uno es el campeón de sn categoría* 
Representante de e s t a a c r e d i t a d a 
M k r t á 
igfib ¿ 9 ^ 
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C A S A 
" G O Y A " 
LRRfiGHE 
Papelería • Material de 
: Escritorio - Librería ; 
GJamófonos-Fotografía 
; : imprenta : ; 
: y Encuademación : 
C c t s e r f u n d a d a é h 1 9 1 2 , a c r é B i * 
f a d a p o r l a c a l i d a d d e s u s a r i i ~ 
c u l o s , l a p e r f e c c i ó n d e l o s i r a * 
b a j o s y l a e c o n o n j i a e t j l o s p r e c i o s 
iiiiiiiiiiMiiiiiinmi t\mmmvmimmmmmm\mmmmtmimtm\\ímmmm 
DIAS. 10 RARAOOUl 
PEDID LECHE " G A V I O T A u 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
e t i q u e t á s de las que van pega-
das á nusstros botes. 
L l canje se e fec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Dos notas oficiosas 
Si q u e r é i s que vuestros hijos 
sean sanos 
Copia del telegrama del capitán 
general de la cuarta región al ex-
celentísimo señor Presidente dei 
Consejo.—Barcelona 19 octubre 1929 
—En tarde de ayer se celebró en 
Stadium exposición exhibición at-
lótica miltar en la que tomaron par 
j te 2600 individuos tropa todos los 
. Cuerpos región que realizaron ad-
mirables ejercicios gimnasia edu-
catoria y de aplicación a nuestro 
reglamento a las ordenes sus ins-
tructores siendo ovacionados por los 
niños esscuelas tripulación crucero 
alemán Coengberg y los 40.000 ex-
pectadores q,ue llenaban el recinto 
cantaron himno nacional con letra 
Marquina oido con religioso silen-
cio por todo el público puesto en 
pie que aplaudió frenóticamente así 
como al terminar el desfile atléti-
co que produjo verdadero entusias-
mo me complazco comunicárselo 
V.E. copia del telegrama del exce-
Ifntísimo Presidente Consejo minis-
tros al capitán general cuarta re-
gión—Madrid 19 de octubre 1929.— 
Comprendo satissfacción V.E. y le 
envidio por haber tenido ocasión 
presenciar ejercicios qtléticos enor 
me masa militar que fuerte de es-
píritu y cuerpo ha puesto de ma-
nifiesto en todos sus escalones haga 
V.S. saber a todos que el Rey y el 
Gobierno son bien sensibles a emo-
. ción de estas manifestaciones de 
cultura vigor y espiritualidad. 
«• • 
Con la salida para Barcelona ha 
terminado la parto oficial de la v i -
*ifn a España del Presidente de la 
República portuguesa de la que na-
da toca decir al Gobierno respecto 
a la acogida cariñosísima de que 
han sido objeto tanto aquel como 
los ministros que le acompañan y 
sus lucidos séquitos pero si convie-
ne enterar al pais siquiera sea en 
líneas generales dol alcance políli-j 
co de la visita etapa histórica au\' 
se cerrará en Lisboa con la devolu-
ción de ella por S.M. y en cuyo in-¡ 
tereno de tiempo se desenvolve - I 
rán por loss dos Gobiernos y co-j 
misiones de expertos los asuntos 
planteados por los ministros en las 
entrevistas a que ha dado lugar el 
viaje presidencial. Portugal España' 
tienen una producción similar en 
algunos aspectos casi exclusivamen 
te y ponderada en volúmen por otra 
la condición de naciones fronterizas 
favorece, los recíprocos suministros! 
con desplazamiento que el enlace 
de comunicaciones facilitantes. De 
eso España y Portugal mantienen 
relaciones internaqionales idénti-
cas y con ellas comulgan en ideas 
pacíficas. Las propias no pueden ser 
más que fraternales ambas clases 
de consideraciones que invitan a 
la más estrecha unión; más ahora 
que nunca conviene, ya que el mun-
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
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4 y 18 
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8 y 2 2 
5y: i9 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
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9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
13 y 27 
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La Valenciana 
Servicio ario entre Alcázar, Laracbe . Arci la , T á n g e r , T e 
tuán y Ceuta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 





NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPíS . 
« * 3 5 ¡ l O o o o «atir 1 1 o « 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de <Qomedor a !a carta. 
de escelentes y acredtadas marcas.—Tapes variadas. 
km al Teatro i&pafta-LARACHE 
i uei 
N O T A . — 11 ^che 





De Larache • Alcám-. 






Harás á<5 salida Tarifa de precbs 
i 1.' 
7 45, n '30 y 17 6 P*8*-
10 . 
Direcí» f iiit pa 
«mr p»r Tánger, 
3 0̂ madrugada 
y 11*30 m. 
5 iO, l l 'SO, 13 
I S . I ^ S Q . I T S O 
7 1 9 horas 
6 45. S'SO, 10. 
12 3 ), 14*30.16, 
17*30 y 19 
6 45, 8*30. 10 
D&recta v fie pa-






do prepara superetructuraciones y 
posibles intervenciones en las eco-
nomías nacionales que ni siquiera 
bajo esto aspecto gozan de libertad 
conque suenan los empíricos. La pre 
vía unidad de miras y ocupación de 
posiciones de la unión de los dos 
pueblos no puede derivarse mal al-
guno. Su falta de. inteligencia aca-
rrearía debilidad de que pronto se 
aprovecharían los codiciosos de la 
labor principal esta roa!izada me-
diante una preparación nobfe y rufi 
tódica por ambas parles a la que 
ha contribuido mucho la prensa de 
los dos países y se ha de conso'i-
dar por los acuerdos que se tomen 
por los Gobiernos. Tras estas visi-
tas en que el Rey y el Presidente 
rivalizaron en simpatía y espíritu 
democrático han ganado la opinión 
pública que se dispone a asistirles 
con toda su confianza una vez más 
El Gobierno por esta nota oficial 
facilita a la opinión púbica sieml-
pre respetuoso con el conocimiento 
de sus orientaciones en la medida 
de que puede hacerlo discretamente. 
Oficina Central de In 
tervenciones Militares 
del Ríf 
Por el presente se saca a concur-
so la adquisición de los efectos que 
se detallan: 
PAGINA TERCERA 
Los constructores y Co 
tos que lo deseen pueden pr J ' ^ 
sus ofertas bajo sobre c L , T 
la Oficina Central sita en Ym en 
jurjo, consignándose en ia 3 San 
exterior "Concurso del ^ P„arte 
Be ajustará este c o n c u r s é Í ' 
lo legislado para casos a^álo '0 '0 
En la Pagaduría de esta n r 
Central, se podrá adqui r í V*11* 
mes de las condiciones del con 
so. UKIOS los días laborables, d e ^ 
Será condición iudisper¿bi'e . 
ra poder concursar, la presentad 
de la Patente del P r o t e c t o r ^ 
El Concurso tendrá lugar el día 
5 de noviembre próximo a las u 
horas en esta plaza, y local de es 
tas oficinas. b~ 
El importe del anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
400 Jersey de lana .. — . 
400 Bufandas 
400 Rotas altas . 
400 chilabas impermeables q 
400 vendas de alpinista 
400 Pasamontañas 
1.000 paros da calcetines de lana 
Villa Sanjurjo 15 de octubre d,, 
1929. 
El Capitán Pagador 
MIGUEL M. DEL RIQ 
Vo B0 
El Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA § 
•é~mm 
U N A G R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
T O S P A R A L Á " A L I M E N T A C I O N 
CASA FVJSXiÁÚÁ 
Depósito de materíaie» do eonjitrísc ooión. FAbríos. ú» &aláo«as SxWikwi 
Madera* ti« iod&a filase». Hierrof Gbapat yalvaalxaéas. Libado d« ma 
dera. Serrería meoáuioa. Artlculof de Bazar. Batería de cocina. Cera 
toioa. Griítalenw Metale*. VENT. EXCLUSIVA DKL TAN ACíUiDI 
TADO GBMJENTO "ATLAND* 
6ran Hotei Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
«tidas a ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Cana cuenta con un buen jdor 
V E N T A 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Mgeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B l a n d Line» 
^ue salen de T á n g e r . 
Esta Empresa t i «ne esUbtecido un gran servicio de auto-
móvi les de gran luj ) y comodiditd entre Alc/eciras» Cád iz y vice-
versa y Algeciras-^ev I U , en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa-
lida de los vapores correos de Africa. E i é t i . e e x p e n d e n 
billetes pata todas e^cas lineas. — L A E M P R E S A 
COMPAGNIE ALGER1E 
Bp9iedd4l &aéEtlma fundad* «a m i l 
dof 
ReeeryMr SS.OOO.OOO «í« fraii«o« 
Pomloilio »ooial: PARIS, 50, Rué d Anjou 
rmm Qmmmmm m unám* M mu&& y m 
QftMltO 
OtjQUtas de depósito», % | 
Depósito a yeacimi^to 
DeBeuento y cobro de giro* 
(teéditoB ie «ampaña»—Préstemoa sobre m©ra&u«i»í 
Suvloa de fordos-Operaoioaea sobre títídoe.Depósito d» titulo 
Susoripoioaen-Pago de «upoiní« 
Aiquller de departamento» de ©aja» de bierr© 
tmXítién dfr «beques y cartas de crédito sobre todo» lo» j^kiw 
Ageneía» en FRARCÍ A 
f VÚ lodas la» ciudades y principal©» looalidade» 
de ARGELIA, de TUREZ y de BARRUECO» 
ACMEHOIA ER LARAOHR 


















S o n l a s mejores de! m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pá í s . E s recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem» 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Éscalant, 
«Banco Español deCrédito.-S ^ 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Capital désembolsados30.428.500 pesetas 
Reservas! 30.290.448.26 
Cafa de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrlcnlcí 
en pesetasy diviasextranjeraa 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: Dew9 a 13 
o r a r í a , de troné» qne regirá a partir del día t ^ 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿ 
CEUTA S. 
TETUAN Ll. 












M. 33 |M. 35 
[8,08 
C r u c e s . - L o s Irenes C . 1 y M. 33 cruzan «o el Ne,frí 
c*o M. 32 y C 2. Lo» treoes M. 34 y M. 36 c.u^o | 
Ki»c. a M. i l ? vi. 
DIARIO «ARAOQüi PAGINA QUINTA 
Noticiero Local 
Procedente de Barcelona se en-
tra en Laracho don Garlos So-
Clienprats representante de la im-
S t e ü t e editorial de Montaner y 
Snon, en viaje de negocios. 
Ha fallecido en Ce.it-. donde rc-
•Hía el pasado día 19 1?. bondadosa 
j0Ven señora doña" Angeles M l -
L Giménez, esposa del sargento 
f i a Guardia Givil de la Comandan-
cia de Marruecos don Juan Alvarcz 
Herrero. 
La finada deja cuatro hijos y en 
i mayor desconsuelo a su al.ribu-
fd0 esposo y a sus hermnaos don 
uan, jefe de la Policía Gubernali-
cte Arcila. don Francisco y don 
Manuel a los que enviamos unes-
tro más sentido pésame por la irre-
aarable pérdida que acaban de ex-
perimentar y que hacemos extensi-
vo a los demás familiares de la fi-
nada. 
pe Valencia donde han pasado 
una larga temporada han regresado 
a Larache la distinguida esposa y ¡ 
una de las bellas hijas del represen j 
tante de la Compañía Ttasmedite-j 
rránea don Frnacisco Llopis. 
De regreso de la Península donde 
ha visitado la Exposición Ibero -
Americana de Sevilla, pasó ayer por 
Larache con dirección a la zona fran 
cesa el prestigioso bajá de Marra-
quez y gran eaid del Sus El Glaui, 
acompañado de numeroso séquito. 
' ** • 
Procedente de Beni Gorfet se en-
cuentra en la plaza el distinguido in 
lerventor militar de la citada cabi-
la don Ramón Mola. 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja correspondió ayer el premio 
al número 165. 
• • • 
Se necesita un ama de cría. Da-
tin razón- en Barrio Nuevo núme-
ro 39. 
Joven activo, buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
ceBita. Grandes comisiones. Escri-
bid al apartado 8—Larache 
... 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA- \ 
bajos de oficina o cargo análogr 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—InforniaráD en estf j 
Administración de 4 a 7 de la tard€ 
GARAJE VÜLCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTEUP—TANGE! 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
asientni 
Renault 15 H. P. 6 cilindro? cou-
ducciCn interior 5 asiíntcs. 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros con 
duesjón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 ^ 
48.—LARACHS 
B e m b a r o n & H a z a n [ C a r t e l e r a 
Plasa de SepalUi 
PIANOS Y Mr,f8ICák 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA ^02 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRI 
GIOS 
Esta Casa invita a su dístin 
guida clientela a escuchar los 
al timos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos argentihos y 
el Himno a la E x p o s i c i ó n de 
SeviSIa por Migue! Fleta y co-
ros, ' L i copla anda!uza>, por 
Centeno v Peña (hijo) y otro-
nuchos de diiícil e n u m e r a c i ó n 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Fstrt-
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
La hera secre ta» , por Pola 
Negri. 
Acei te de oliva 
C P Í E M A X.—Fstreno de la 
h e t m o s á comedia dram ti .^, 
«E |mejor sendero>t por Ralph 
y Dorothy Revier. 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES V I N O S DE 
MESA 
peposHano, Maouei A r e n a » 
&v«mda Reina Vlc tor i f t . ( V i l l ^ 
M&ria Teres*) 
I n f i r m a c i o n e s d e u l t i m a h ® r a 
D e n u e s t r e s e r v i c i o e s p e c i a l d e i a A g e n c i a " F E B U S " 
>' . 
P í e s i d e n t e d i la R e p ú b l i c a por tuguesa visita ia 
Expos ic ión de B a r c e í o n a 
Ocasio 11 
Se vende una camioneta 
Gbevrolet>, p u . ü e n d o seivir 
El mejor de mesa y para todo p 
uso la marca registrada "Pelayo" ! :)ara carga y pasaje, en muy 
Exportadores: F. Durban, Crespo y ' buen estado. compañía. Sevilla. 
Razón , don Pedro Córdoba , Agentes exclusivos para Larache , 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem , Ferreter ía «El Ll2.vin>.-~ Lara-
Apartado número. —Larache. | Q̂ Q̂  
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L s t e l l a n 
RAMON PEREZ CASTELLO 
CERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algcciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras 3'30 madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I I I . Telé-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
F n A r f ils»': G fé "? » Cart e e n e f a » . 
EL R E S U L T A D O D E L A S ETEC-
GiONES 
París.—El resultado del escruti-
Aon scpBjqaiGo souoioDap sci ua oiu 
y que se conocí hasta ahora es el 
siguiente: R^pub'/canes moderados 
5; republicanos izquierdistas 15 ; 
republicanos 12, republicanos socia 
listas 42; ropuü.icano? izquierdistas 
y socialistas H ; socialistas 3. 
L A ELECCION D E DOÜMERCtü 
París.—La prensa comenta y elo-
gia favorablemente el resuUado de 
| las elecciones celebradas hoy en Cor 
: cega donde el señor Dournorge ha 
; obtenido una gran mayoría de vo-
tos, contra todos los vaticinios que 
creían dudosa la elección de M . Dou 
merge. 
MAC DONALD E N E L CANADA 
Otaya.—Las negociaciones entro 
el primer ministro británioc y el 
primer ministro canadiense han ter 
minado. 
Los dos hombres de Estado se 
han ocupado de la cuestión del des-
arme naval y de la próxima confe-
rencia. 
L A C O N T A B I L I D A D D E L T E S O R O 
M A R R O Q U I 
París.—"El Journal Oflciel" pu-
blica un decreto modificando el de-
creto del 16 de abril de 1917 sobre 
la contabilidad pública en Maruc-
cos del Protectorado francés. 
MATCH D E BOXEO 
Turin.—Etner los boxeadores ita-
liano e inglés Gipsy Daniels y Bonag 
lia respectivamente, se ha celebra-
un un interesante match de boxeo 
al que asistieron mas de veinte rail 
personas resultando vencedor por 
k o el italiano. 
E L VUELO ALREDEDOR D E L O 
PENINSULA 
Esta mañaan aterrizó en Cuatro 
Vientos después de haber cubierto 
la primera etapa del vuelo alredel 
i dor de la península en avioneta el 
| teniente aviador Haya, que procedía 
| de Barcelona. 
R á p i d o Algec i ras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y. 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS e^O—SALIDA DE ALGECIRAS l^OO 
P A R A I N F O R V ^ S Y B U J ETS S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
GRUPO DE CASAS PARA MILITA-
RES 
Esta mañana con asistencia del Rey 
Primo de Rivera, los ministros del 
Ejército, y Marina general Ardanaz 
y almirante García Reyes, y las au-
toridades se inauguró en el paseo de 
Santa Engracia un grupo de casas pa 
ra militares. 
En el lugar del acto donde se con 
gregó numeroso público pronuncia-
ron discursos el general Saro y el 
general Primo de Rivera. 
L O Q U E D I G t r i L O S C U 
M a r a t i l l o s o m é t o d o de c u r a c i ó n P O R M E D I O D D P L A N T A S descubierto p o r el A b a t e H a m o n . 
tSTREAlMlINTO, DIABETES,—Un deber de gta-1 
Mwfl es por mi parte manirestarle que debido a su 
Cüra vegetal a.» 1?, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estrefttmiento que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos aftos y habiendo visto 
Infinidad de doctores en las distintas Repúblicas ett 
donde he estado, tal como fiollvla, Colombia, Vonezue-
14, México, Habana y- Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y Otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido á ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
Ja Presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fdclimente me he curado.—A. do C. Tanos-Torrs-
lavega (Santander). 
^ ESTOMAGO—Tengo una gran satisfacción en tcs-
tlhitmiárTe mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
tina sola caja de su maravillosa Cura n.0 13, pudien 
do considírarme totalmente restablecido.—H. V. P., 
8*n torenm, Valiadoild. 
REUMA.—Me CÍ trato comunicarle que un hom- | 
bre de un pueblocllo cercano al mío na tummio lia | 
l cajas del Abale Hamon n.» 3, para el tíolür, p««^ ne j 
se podía mover hacia tiempo, ni coníinuer su ñero- ' 
cío, siempre estaba sentnc'.ó en sillas; y de.-putí- 8^ 
tomadss su cures corre perrectamepíé, pues é| vifio 
a Bañólas a buscar cuatro en las mis para este afío, 
ho por ehcomrarse atacado otra ve?,. Sino p3r mijfctO 
a volver a suftir.—Droíiscria de Lorenzo Oder. Ba- ¡ 
ñolas (Gerona). 
PüLRlOK 




muy agíranbctflo o le cura 
í lo / ' i f ió ; de eiifRhT.i y no 
la iHi'rj U.0 i 5 ftía encueh-
completa curación do relltoa lograba con i .»ja 
cura n." 3 del Abate Hcimiti, !(; me Iwt 
posible, nó obstante haber fírtí'oa 'b Ibfin 
gas y remedios de todas rla-iez;--.i. t). 




ALBL'iSiNüíílA.—Ü! añd pavídp tOfhtí 3 ÍKJtés 0" la 
cura n0 2 y quedé pprfe.etamfelííé cü-indá clfe ¡a ailui-
minuria que - me .estaba títotepdb ftaria bástanle tiem-
po 3 0. de Colombo. García Din, ilúelvá. 
Pid t con este cup n 
I ..;>>o a oms Botánicoií Ronda e la 
| n •.'erai-ud, 6. Barcelona., 6 Pfiliftrbs, 
I 9, Madrd, el libro ORA riJtTOi VLd 
I ?Ae ietn V ^eíailk que ért eíia la má-
| era de curar ki e fermedad s por 
| medio de pieíftási 
| Pro i n ^ i i ^ . ^ J . - . V ^ . i . i . . ^ . u . j 
I í 
L Á B Ó R A t o R t g B O T A l í CUVS I 
feonda Uni^er.t- ad, ^ Parce br.a i 
Peligros, Q.-A tóir 
Después Don Alfonso, el jefe del 
Gobierno y los ministros marebarop 
a la calle Martin de los Heros don-
de con igual solemnidad inaugura-
ron otros grupos de casas también 
para jefes y oficiales. j 
i 
UNA ESTACION DE ONDA CANALI 
( ZADA 
Después de almorzar salió el Rey 
para el Real Sitio de Aranjuez don 
de asistió a la inaguración de la nue 
va estación de onda canalizada que 
ha instalado en dicha población la 
Compañía Trnnsradio. 
A este acto que se le dió gran so-
lemnidad también asistió el famo-
so inventor Marconi acompañado de 
su esposa. 
LOS REYES EN SEVILLA 
I 
Esta noche saldrán para Sevilla 
en tren especial los Reyes Don Alfon 
so y Doña .Victoria acompañados 
de las infantas y del séquito pala-
tino. 
En la capital andaluza permane-
cerá la familia real hasta el dia tres 
de próximo mes de Noviembre. 
ESPAÑA EN EL EXTRANJERO 
En la Secretaría de Asuntos Ex- ' 
teriores han facilitado a la pren-
sa una nota dando cuent de que en 
Zagreb capital de Croacia se ha da-| 
do una sesión por la estación central: 
de radio dedicada a España hatien 
do constituido ua gran éxito. 
DESPACHANDO CON EL PRESI-
DENTE 
Esta mañana despacharon con el 
Presidente los ministros de Marina, 
Justicia y Economía Nacional seño-
res García Reyes, Aponte y conde 
de los Andes. También despachó con 
el general Primo de Rivera el d i -
rector de Colonias y Protectorado 
don Diego Saavedra y el jefe de la 
Secretaría auxiliar del Presidente. 
Después el marqués de Estella re-
cibió varias visitas. 
INSPIRA INQUIETUD EL ESTADO 
DEL AVIADOR ANSALDO 
Inspira alguna inquietud el esta-
do del aviador civil Ansaldo herido 
hace unos dias a consecuencia de 
un accidente de aviación que su-
frió en Getafe. 
El citado aviador tiene fractura-
das las dos v.értebfaia ultimas cto la 
lumna vertebral que le produceii 
intensos dolores. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros de Fomento e Ins-
trucción Pública señores marqués 
de Guadalhorce y Callejo han re-
cibido esta mañana numerosas vi^-
sitas en su respectivos departamen-
tos. 
LA CATASTROFE DE LOS ALTOS 
HORNOS DE VIZCAYA 
Bilbao.—Se ha celebrado el en-
tierro de las víctimas de la catás-
trofe ocurrida en los Altos Hornos. 
A los funerales que han sido pre-
sididos por el gobernador civil en 
nombre del Gobierno han asistido 
todas las autoridades, el Consejo de 
Administración de los Altos Hornos 
y un imponente gentío. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLt 
CA PORTUGUESA EN BARCELONA 
Barcelona.—Ayer llegó a la c iu-
dad condal el Presidente de la Re-
pública portuguesa general Carme-
na acompañado del jefe del Gobier-
no Ivens Ferrad y sus séquitos es-
pañol y portugués. 
En la Estación fueron recigidoa 
por las autoridades y una gran mu 
chedumbre que les tributó un entu 
siasta recibimiento. 
El Presidente lusitano recorrió 
la Exposición y el Pueblo Español 
del que hizo grandes elogios, pues 
le sorprendió la variada riqueza ar 
tística y monumental que encierra 
la Exposición. 
Después asistió a un banquete 
que en su honor había organizado 
el Comité de la Exposición al que 
asistieron todas las autoridades bar-
celonesas. 
Por la tarde el general Carmena 
y ssu séquitos asistieron a la co-
rrida de toros. 
Hoy vistó el presidente de Portu-
yal nuevamente la Exposición de la 
que se muestra cada vez más en-
cantado por la belleza que tiene 
cuanto en ella se admira. 
EL PRESIDENTE A SEVILLA 
Terminado el Consejo de minis-
tros que se celebrará esta tarde el 
jefe del Gobierno saldrá para Se-
villa acompañando a los Reyes. 
FEBUS 
Depositarios M O l A Z . - ^ F a r m a c i a M o i e n u ^ - A v c n i d a Primo RiVera, H-~T A R A C H E 
A p e n a s t n a y o r c i t o s . • « 
estos bebéa no querían toma? ya más leche y sin 
embarco el médico insistía en que la leche conti» 
nuara siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucibtió él pro* 
blétna dáhdbies rebanaditas de pían bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban eon 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísimáj pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
Sin diluir, (ai cual sale del bote. 
11 
R O A R R O O U I " E N 0 J I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Terminación de los 
festejos 
Con una extraordinaria áni 
mación de público y con un 
día espléndido se despidió la 
población de Alcazarquivir de 
sus populares festejos. 
Desde las primeras horas del 
domingo las calles de la ciudad 
presentaban la alegría y ani 
mación de las grandes fiestas. 
A ello contribuyó también la 
llegada de los Exploradores de 
Tenger Durante todo el día los 
cafés y bares se vieron concu 
tridís imos de público. 
E l campo de tenis, donde se 
celebró el «match> de boxeo, 
estuvo abarrotado de público, 
haciendo la Empresa ua pin-
güe negocio, y resultando el es-
pectáculo muy distraído e in-
teresante. 
Durante toda la tarde y hasta 
las dos de la noche era mate-
rialmente imposible transitar 
por todo el soco y plaza de Si-
di Buhamed, que se hallaba 
profusamente iluminada, por j baile, que, como todos los o 
La visita de los Expío-
radores de Tánger 
Una simpática nota dieron al 
último día de los festejos, la llegfa 
da a esta plaza ie les Explorado 
res españoles de Tánger. 
Sin que nadie supiera nada, fué 
gratamente sorprendida !a pobla-
ción de Alcázar, con la visita de 
estos pequeños exploradores es-
pañoles, que tan provechosa y 
patriótica labor realizan en la ciu-
dad internacional de Tánger. 
A las nueve y media de la ma 
ñaña del domingo, tres camiones 
transportaron a nuestra ciudad a 
unos cien exploradores, al mando 
de su entusiasta y prestigioso jefe, 
don Luis Baró. 
El desfile de esta pequeña tro-
pa por la Avenida de Sidi Ali Bu-
galeb, con su banda de trompetas, 
tambores y charanga, despertó el 
natural entusiasmo del público, 
que se apresuró a saiirle al ca-
la enorme aglomeración de pú-
blico. 
A la una y media de la no-
che, la notable banda de músi-
ca y cornetas de los bátallenes 
de Cazadores cerraron las fies-
tas recorriendo las principales 
calles de la población. 
A las doce de la noche par-
tieron para Laracbe, en viaje 
extraordinario, varios autos de 
«La Española», llenos todos de 
público de esta plaza. 
L O S B A I L E S 
Imposible describir la Anima-
ción que hubo en los bailes 
organizados por la Peña Militar 
y Casino de Clases. 
E n ambos duró la animación 
hasta bfen entrada la madruga-
gada en que, con sentimiento 
del elemento joven dió comien-
zo el desfile. 
Del baile de la Peña Militar, 
primero que celebra este Casi-
no desde su fundación, no nos 
habíamos equivocado al decir 
de antemano que constituiría 
un éxito resonante. 
Verdadero y exquisito gusto 
há existido por parte de la co-
misión organizadora Spara el 
exorno del salón de actos. E n 
este trabajo ha tomado una par 
te ac t iv í s i t ia , con el capitán 
López Pando, el capitán de 
Regulares señor Vega, que ha 
sabido demostrar su entusias-
mo y excepcionales cualidades 
para estas agradables fiestas. 
Todo el amplio patio de la 
Peña Militar, presentaba el as-
pecto de un elegantísimo caba-
ret, mereciendo el mis caluro» 
so elogio de cuantas personas 
asistieron. 
Desde antes de la hora anun-
ia empezaron a acudir los so-
cios e invitados con sus distin-
guidas familias, encontrándose 
reunido en este baile lo más 
selecto de nuestra buena socie 
dad, tanto del elemento civil 
como del militar. 
Verdadera confraternidád 
existió entre todas las familias 
que acudieron al simpático 
baile de la Peña Militar. 
Dado el éxito de este baile, 
no dudamos que con frecuen-
cia han de repetirse estas agra-
dables reuniones, que han de 
servir como excelente labor de 
sociabilidad y para estrechar 
aún más los lazos de unión y 
amistad de los diferentes ele-
mentos que integrán nuestra 
ciudad. 
Del Casino de Clases no po-
demos decir otra cosa que con 
su acostumbrada animación y 
con asistencia de numerosísi-
mas y bellas damitas celebró 
esta Sociedad su anunciado \ Paño,es Por ,as .calles de ,a Pob,a • sito de crear aquí esta institución. 
ción, fué acogido con frenética i : 
ganizados por ei Calino aeCia salva de aplausos por todo el pú- | . ; r 
b!ico„que elogiaba la instrucción A g e n d a J l i a n LOpBZ 
í y marcialidad de esta pequeña' 
tiene este Grupo, fueron obse-
quiados los exploradores con sen-
las bandejas de finos pasteles. 
Los simpáticos exploradores es-
pañoles de Tánger, que se hen 
levado de Alcázar una gratis mi 
mpreiión, fueron acompañados a 
idas parte% como galantes cice-
rones, por nuestros amigos don 
vntonio Balboa y don Francisco 
Rodriguez, hijo de nuestro que-
rido amigo don Miguel. 
Aprovechamos esta oportuni-
dód para decir que don Francisco 
Rodríguez recibió grán alegría al 
ver a los exploradores, puesto 
que el fué en Tánger uno de los 
fundadores y alma principal de 
esta noble institución. 
A las dos de la madrugada y en 
los mjsmos camiones que les tra-
jeron, marcharon a Tánger los 
simpáticos exploradores españo-
les, siendo despedidos con atro-
nadores aplausos por numeroso 
público. 
Teatro Alfonso )(|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 22 de Octubre de 1929 
Estreno de la gran produc. 
ción interpretáde por el «as» 




u ^üomo resultado de la visita a 
cuentro para darle la bienvenida. nuestra plaza de estos explorado. 
El paso de los exploradores es |res> sabemog que ex¡ste eI propó 
ses, resultó en extremo concu 
rrido y brillante. 
El pasado sábado se incorporó 
a este Grupo de Regulares, el 
prestigioso comandante de los 
escuadrones de dicho Grupo, 
nuestro antiguo y distinguido 
amigo don Mariano Buxol. 
Este prestigioso y culto jefe ha 
sido saludado por las numerosas 
amistades que supo conquistarse 
durante los años que estuvo de 
capitán en uno de estos escuadro-
nea. 
Damos nuestra cariñosa bienve-
nida al comandante señor Buxol 
y le deseamos grata estancia entre j V G D C l © 
un gramófono Pathé, de caoba 
- Ha marchado a Madrid definiti- C0Q 30 discos, y dos sillone,fo; 
vamente, nuestro querido amigo ^ados de terciopelo, 
don Angel Sánchez To'da, que dirigirse al corresponsal • de 
durante mucho tiempo ha perte- \ DIARIO MARROQUI en Alca-
necido a las oficinas de construc-i zarclulvlr 
ción del Tánger Fez. 
E l señor Sánchez Toda, que en 
esta deja gratísimo recuerdo de 
actuación, va admirablemente co- Espec¡al¡sta en Garganta, Nariz 
locado a una importante casa de 
la capital de España, en donde le 
deseamos toda clase de prosperi-
dades. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
»Sevil!ano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
tropa. 
Las primeras visitas de estos 
compatriotas fueron para nuestro 
Cónsul interventor. Comandante 
militar de la plaza y Campamento 
de Regulares de Larache. 
En todas partes fueron recibi-
dos con extremado halago y aga-
sajo. 
E l prestigioso jefe del Grupo 
de Regulares, don Juan Yagüe, 
con extremada amabilidad, estuvo 
enseñando a los exploradores, to-
do el hermoso campamento de 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros 
D R . O R T E G A 
E l pasado sábado tuvo lu ar 
en esta plaza el sepelio del que 
Salida de Alcázar para Teffer, en vida tué amig0 de cuantos 
Muirey Mexerah,alasochodelailetrataron a practicante civil 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora 
Servicio de transpartes en C E • 
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
don Manuel Vadillo, padr epo-
lítico del Guardia Givil D. Al-
ga! Cenizo. 
E l entjerro constituyó una 
sentida manifestación de due-
lo. Descanse en paz el finado y 
reciba su desconsolada familia 
la expresión de nuestro sentido 
pésame. 
y Oidos 
Cousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado áel Ilustre Colegio de M i 
y de les Trltmnálss ds Espafia 
es Msrraecos 
Agente, Guillermo Reyes 
este heroico Grupo, del que sus Despacho de billetes, junto al 
visitantes hicieron el más justo y 
merecido elogio. 
Después de la visita a todas las 
dependencias, barracones de tro-
pa, fábrica de electricidad, sala 
de duchas, maquinaría de lavado 
y planchado de ropa, taller de 
mecánica, botiquin, impienta, sa-
la de bandera y cuanto de bueno 
(gírenlo Mercantil 
Se venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio José Romero. Fábrica de 
limonadas, barrio la Jara. 
Academia Politécnica 
DIRIGIDA P O R L O S H E R -
MANOS MARISTAS 
Colonia Escriña 
Enseñanza Primaria.— Bachi 
llerssto. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜIVIR 
Gramófonos y discos *La Toz di K 
, Amo", "Decoa" y "Colombia". Lo 
Próxima ya la apertura de últoog tang08 a r ^ ^ 
Trujillo Arias y O,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
G a r a g e E s p a ñ a " 
I D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z ~ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S ] 
Ban'o de San Miguel Alcázar inivír 
Instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
C a s a ¡ G o y a ' . - A l c a z a r q u i v í r 
este nuevo Centro de Enseñan-
za, en fecha que se anunciará! 
dentro de breves dias, se avisa ! 
a la población de Alcazarquivir 
que la matrícula se abrirá el 
próximo jueves, día 17, J I el j 
mismo local que ocupó^eFÜo" • 
legio de Nuestra Señora del ¡ 
Pilar. j 
Horas de matricula: de gal 2 




Irusta y la orquesta típica Spiven 
ta. Inmenso surtido de escogidoí Ü, 
oos por Fleta, Tito Schipa, Cwu* 
so y Chaliapiae así como couplet 
de Pilar Garoía y Carmen Flw* 
Se daa grandes facilidades de m 
Agencia en Alcázar, Junio al CwW 
de Ciase* 
m T O D O 
L a m e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroilai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones * 
dó venta 
mas p r a c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
